Plaza de toros Palencia :  los días 1, 2, 3 y 9 de septiembre 1956, con motivo de las Ferias y Fiestas en honor de San Antolín ... 3 acontecimientos taurinos de abono, 3, y una estupenda charlotada. by Anonymous
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Con motivo do loi Foriat y Fiottai on honor da SAN ANTOLIN 
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. I - monumental corrida da Toros 
6 MAGNIFICOS TOROS JL con divisa azul celeste y amarilla, del ganadero %M 
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, 2 - sensacional corrida de Toros § 
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con divisa verde y grana, de la ganadería de 
l D. Arturo S á n c h e z y S á n c h e z l § D o n M a n u e l A r r a m § 
0 de Salamanca, serán oleados, banderilleados v muertos ^ Q de Salamanca, serán picados, banderilleados y muertos 0 8 
de Salamanca, serán picados, banderilleados y muertos 
a estoque por los siguientes 
8 Miguel Báez LítrI 
Antonio Ordóñez 
A ü Ghdel Antofiete 
a estoque por los siguientes E S P A D A S 
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^ Acompañado» de sus cuadrillas da picadoras y banderilleros. ^ 
¡ S Chicnelo II8 
Marcos de Gelis 
18 Gregorio Sánchez -
A c o m p a ñ a d o s da sus cuadrillas da picadoras y bandariflaros. 
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D o m i n g o , 9 - Extraordinaria Corrida de Toros 
coi divisa oDiDdi i BIODO. it li Dnitíaini Dinidnii di li u M i Ooña María Teresa lilíveira 
E S P A 
H e r m o s o s T o r o s 
* ^ 9 caí divisa pioda y plomo, di la pnitígiosi guidirii di li siüoii 
de Madrid, serán picados, banderilleados y muertos a estoque por los siguientes 
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Bienvenida - Girón - Marcos de Gelis ¡ 
8 Acompañados de sus cuadrillas de picadores y banderilleros. C ^ O O O O O O C ^ O K > O K ) 0 0 0 ^ -^B 
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Las corriflas empezaría a las CINCO ¡ i ^ 0 ¡ a \ t e a presenciar estos ¡ 
Grandiosos | 
Acontecimientos Taurinos g 
i* 
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en punto de la tarde. 
Las puertas de la Plaza se abrirán una hora antes.-Una brillante Q 
Banda de música amenizará los espectáculos tocando las más g 
% escogidas p.ezas de su repertorio.—Se observarán con todo rí- • 
gor las disposiciones dictadas por la Autoridad para el régimen 
de las corridas de toros. 
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Imp.yLit VELASCO (Torerías) • Madrid. 
